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¿República federal? 
Con motivo de los debates 
arlamentaríos a cíiie está dan-
j0liarla discusión del Esta-
tuto de Cataluña, ha vuelto a 
suscitarse el problema de la ad-
•etivacíón apropiada a nuestra 
carta constitucional. La Repú-
blica española, se Ka dicho en 
periòdic08 y discursos, no es ni 
puede ser federal, porcjue la 
Constitución, cfue está por en-
cima de los doctrinarismos po-
líticos, lo prohibe. 
Este argumento, empero, es 
absolutamente falso. La Cons-
titución no prohibe que la Re-
pública española pueda ser fe-
deral. Cuando se discutía la ad-
jetivación c(ue había de caracte-
rizar a nuestra República cons-
tituida, se suprimió la palabra 
federal, no porque se negara 
ello la doctrina, sino para 
con 
evitar controversias i n ú t i l e s 
Las reéiones no pueden fede-
rarse de un modo espontáneo, 
a la manera como imaginaba 
Rousseau en «Contrato so-
cial», con la misma soltura con 
que p'actan los hombres de ne-
gocios, por la sencilla razón de 
que están «vitalmente» federa-
das por la Historia. España no 
es sólo una realidad voluntaria 
y consciente, que quiere seguir 
siendo una, por acuerdo de sus 
regiones inteérantes. No; Es-
paña es, además, una realidad 
anularse, se agrupan sin des- to, el hecho histórico de unirse 
truirse y se afirman como todo varias regiones o comarcas en 
sin que se nieguen como par- un Estado nacional, sino el 
tes. ¡proceso vivo de reorganizarse 
La federación, como Eduar- interiormente conforme a un 
do Benot expuso en.profundos módulo de libertad; es el re-
artículcs, no es una cosa del ajuste de todas las autonomías 
pasado, sino Un ensayo para el ahogadas por siglos de centra-
porvenir. Es el régimen ulte- lismo, sin que con ello peligren 
rior de un proceso político rfue ni la unidad de la patria ni el 
partiendo de la autoridad, en principio de la soberanía. La 
la monarquía, se orienta hacia federación es también el pacto 
la libertad en el federalismo, j perenne y voluntario de una 
«Hay, señores, en el mundo; convivencia libre, en que la 
dos principios que se contradi-i confluencia de esferas de liber-
cen mutuamente, están en per-!tad va creando a su vez nor-
petua lucha y precisamente por Í mas estatales, que afirmando 
Eí caso de Maíuscñka 
estarlo, engendran el movi-
subconsciente, extrarracional y miento político. Estos dos prin-
necesaria, trabada por siglos de cipios son la autoridad y la li-
la unidad de la soberanía, res-
peten y afiancen todas las li-
bertades, desde la individual 
historia, por relaciones consue- bertad.» La monarquía ha sido del hombre a la general de la 
tudinarias, por armonías vita-|la más viva encarnación del 
principio de autoridad. Y en 
las monarquías, «la natural 
tendencia de la autoridad a ab-
sorber todas las funciones del 
cuerpo social, en cuanto se le 
abre el menor camino por don-
Ies, por recíprocas dependen-
cias económicas, por afinida-
des secretas del alma, que al 
calor del convivir crearon un 
como espíritu colectivo, de cu-
yas virtudes y defectos todos 
acerca del verdadero significa- | los españoles participamos. Los | de pueda satisfacer su instinto, 
do de la palabra y de la doctri-j lazos que unen a los españoles ya socavando y destruyendo, 
na.Haéamos,dijeron las Cons-¡ son superiores a su voluntad ya la autonomía de la provin-
tituyentes, una Constitución disgregativa, porque el alma cía, ya la del Municipio, ya la 
apropiada a la realidad espa-j social de cada español está em- del ciudadano^ hasta dejaren 
ñola, sin decir si es o no fede- papada hasta la médula de la lo posible la libertad nula, la 
ral.Loque importa no es el sagrada unidad espiritual de autoridad omnipotente». As í 
apellido, sino el contenido real España. I ha escrito y hablado Pi y Mar-
ie la Constitución. H a g á m o s - | \hora bien; ni el autono-í gall. 
la sin definirla, que luego los mismo expuesto por el maestro | Ahora bien; si lo que carac-
técnicos se encargarán de adje- Ortega, ni ese federalismo su- teriza una monarquía es la cen-
tivar, según las doctrinas poli- prapactista de que yo hablo tralización del Poder, el hecho 
ticas, el fruto de nuestras deli- ahora, fueron cosas que igno- de suprimir al rey, conservan-
rara el gran Pi y M irgall. Lo ¿o la centralización, apenas re-
que sucede es que pocas perso- ' presenta otra cosa que el mero 
nas conocen a fondo las raíces cambio de personas gobernan-
de su pensamiento político.' tes y del procedimiento para 
«iCómo si no habríamos escu- seleccionarlas, mas sin tocar a 
chado contra el federalismo en la raíz misma de la organiza-
las Cortes del año 3l las mis-' ción política, que continúa 
mas logomaquias, con las mis- siendo monárquica. Las Repú-
mas palabras expresadas, que blicas unitarias son, pues, forr 
mas anfibias en que la organi-
Un oran c r i n m l . yíciimi de la ouerra 
Los Tribunales austríacos han de • j breve y el delincuente confiesa 
clarado que Silvestre Matuschka, - todo. ¿Móviles de sus criminales 
el descarnlador de trenes, es un. hazañas? Matuschka hace afirma-
hombre perfectamente legal, y le {clones desvariantes y contradicto-
han condenado a seis años detra-jrias, obraba bajo el mandato de 
RE 
fieraciones. 
Con esta intención, consen-
timos muchos, sin gran violen-
cia, la supresión del vocablo 
«federal», sustituido por la fra-
se «que hace posible la auto-
nomía». 
Ahora bien: í Q u é ha perdi-
do el concepto de República fe-
rial con la negación del voca-
o^, salvo ser sustituido por el 
4itonomismo, que con mayor 
cándalo en la palabra envuel-
ca misma idea en el fondo? 
"orque lo que aquí se entendió 
"«npre por federación no es 
a^ cosa que la autonomía, 
^n el significado español de 
J conceptos, autonomía y f e-
eialismo, son términos corre-
hubo de refutar el maestro ha-
ce más de medio siglo? Qae si 
la unidad de la patria, que si la 
codificación multiforme, que si 
la soberanía de la nación, que 
si la unificación del Darecho. 
Los mismos argumentos que 
rechazó Pi y Margall en 1855 
desde las columnas de «La Ra-
zón» y pulverizó más tarde en 
nación. 
No nos engañemos: autono-
mía es «self-government», ca-
pacidad de gobernarse a sí mis-
mo. «Nomos» e* «ley», más 
que autoridad. E l que no pue-
de darse la ley no es autóno-
mo. Y si la Constitución espa-
ñola atribuye a las regiones la 
capacidad de legislar en las ma-
terias que enumeren ios Esta-
tutos, es claro que concede una 
verdadera autonomía y que, 
por tanto, facilita un federaiis-
mo auténtico, tal y como lo en- Punes: Pero el segundo atentado 
bajos forzados. 
Pero éste sólo es un episodio, y 
el más fútil, de la monstruosa acti-
vidad de Matuschka. Lo único inte-
resante del proceso era saber si 
los peritos, médicos optaban por la 
locura o la cordura del reo. Una 
vez dilucidado este extremo, sólo 
le hace falta a Matuschka para ser 
ahorcado, vivir lo bastante para ex-
tinguir esta primera condena. Cuan-
do los carceleros austríacos le den 
el alta, los carceleros húngaros se 
harán cargo de él, y saldrá de unas 
manos para caer en las del verdu-
go. 
*** 
Matuschka ha perpetrado cuatro 
descarrilamientos de trenes, dos en 
Ausbach (Austria), que sólo causa-
ron daños materiales; uno en Jute-
borg (Alemania), que produjo trein-
ta y dos muertos y ciento nueve 
heridos, y otro en Bia Torbagy 
(Hangría) que costó veinticinco 
muertos y ochenta heridos. 
Estas dos .catástrofes estaban im-
señaba Pi y Margall en «Las 
Nacionalidades». Recordemos 
sus palabras: «la idea de la fe-
deración es para algunos tan 
nueva y tan poco inteligible 
ierroviario de Ausbach puso en 
poder de la policía al terrorista. 
Bl descubrimiento se debe a la in-
tuición y a la tenacidez de un co-
misario qué, contra todas las apa-
riencias en favor de Matuschka, se 
zación política es monárquica, 
siquiera las personas en quie-
nes se encarna el poder son de 
origen popular, y por lo tanto •, . i« . r» ^ot/: Por tanto, libres; es decir, «sui de tipo republicano. Jc^ n lo5o;, T_ ¿ ^ 
escribía Pi y Margall: «Lo que 
que hay necesidad de aclararla obstinaba en creerle culpable, 
y explanarla». «Dentro de sus 
respectivos intereses he dicho 
ya que los pueblos, las provin-
cias y las naciones son comple-
tas e igualmente autónomas». 
«Acabemos ya y fijemos el sen-
tido de las palabras y el alcan-
ce de las ideas. Federación vie-
ne del nombre latino «foedus», 
que significa alianza. Para que 
la haya es indispensable que 
los que la celebren tengan ca-
pacidad para obligarse y sean, 
iragoneses | 
.at, Masno< 
'el portento 
mservarens1 
esca en ^ 
adas, con * 
pueblos y 
: c i ona> 
W0u0pàeV 
"• „ so'01 icion so 
paentan. 
hay federación («foedus» 
^ alianza, pacto) sin la previa 
Vencia de elementos autó-
J0mos, a los ^ue se jes consi» 
!ra C01i capacidad y sobera-
suficientes Para federarse. 
^ i hay autonomía sin la fu-
iIOn de las soberanías particu-
^«s en otra más amplía, ge-
^ y suprema que las enla-
¿0réfnice y relacione. La fe-
racion, sin autonomía, es el 
nos separa menos, decía Thiers, 
después de la revolución del 
48, es la cuestión sobre la for-
ma de gobierno. Si ayer defen-
dimos la monarquía, estamos 
hoy por la República.» «¿Qué 
me importa, añadiría para sí, 
q[ue tengamos República si que-
ríamos que fueseis a constituir da en pie una de las condicio-
unaR^pública federal,con pue- nes más fundamentales de la 
su discurso parlamentario el 19 
*'ivos que se suponen y com- \ de Mayo de 1859. 
Más de una vez en las Cor-
tes Constituyentes hemos oído 
estas palabras: «Comprende-
nomia, sm rief8010- La auto 
% d ^ ^011' es Ia independen-
p e los Estados particulares. 
Verdad, por otra parte, 
<lue el 
•anda un po.o en deca-
Pactismo racionalista, 
todo el intelectualismo 
> £ 
ia 
virtió 
ie 
HQxb 
ye i 
1 ios complicados fenó-
4 u e l a d e n d a a(1' 
iutel qUe^ a conciencia extra-
cos^0^1 (instintos, hábitos, 
^lu ^8' su^conscíente, etc.) 
% 1 f1*3 u^e ia propia ra-
8 del alma y de la vida. 
blos que no estuviesen unidos 
por el lazo de la nacionalidad. 
Tratándose de pueblos a quie-
nes une ese lazo, «íes posible 
que penséis en la federación?» 
Este argumento, reiterada-
mente aducido hogaño como 
antaño, revela una sola cosa: 
el absoluto desconocimiento de 
la doctrina federal. La federa-
ción no es el proceso histórico 
de integración según el cual 
van engarzándose las pequeñas 
comarcas autónomas en dilata-
dos imperios y Repúblicas. No 
es un fenómeno de integración 
en el tiempo; no es un devenir 
de lo vario a lo simple, sino 
una forma nueva de coexisten-
cia con arreglo a la cual las 
distintas esferas de acción y de 
soberanía se interpenetran sin 
monarquía? Lo que constituye 
una monarquía no es la exis-
tencia de un rey, sino la cen-
tralización política.» 
La República unitaria es, 
pues, una forma transitoria en 
el proceso que va de la sobera-
nía unificada en el proceso del 
rey a la soberanía diluida en el 
pueblo. Rescatada la sobera-
nía, los pueblos, en su evolu-
ción política, han de empren-
der un proceso de reorganiza-
ción interior del Estado, des-
centralizando las actividades y 
sustituyendo la unidad rígida 
por la armonía orgánica. Faci-
litar el tránsito de la monar-
quía a la federación, tal es el 
deber histórico de las Repúbli-
cas unitarias. 
La federación no es, por tan-
juns». La federación supone, 
por tanto, necesariamente igual 
y perfecta autonomía en los 
pueblos para constituir las pro-
vincias; igual y perfecta auto-
nomía en las provincias para 
constituir las naciones». «Sin 
esto no hay federación posible; 
fuera de esto no hay más que 
el principio unitario». 
Había ocurrido el segundo des-
carrilamiento de Ausbach. Los equi-
pos de salvamento extraían a los 
viajeros, conmocionados o leve-
. . , , , eiemplo de esa «conciencia nlter-mente heridos, de los vagones se- ^ . . . . ' . f j-tiva», que tuvo su expresión es-midesnechos. bi comisario que an-< . . , • . j r> IT cernea «n el magistrado rranz Ha-
un espíritu; quería salvar al prole-
tariado del mundo: se proponía 
simplemente ilustrar su nombre con 
una odiosa celebridad... 
Naturalmente, hay quien piensa 
en un «complot» de tipo extremista. 
Otros se pronuncian por la locura 
del descarrilador. No parece vero-
símil que haya actuado sin ayuda 
ajena, pero las actuaciones policía-
cas y judiciales no dan con ningún 
cómplice de Matuschka. Médicos 
y psicopatólogos insignes niegan 
la locura y aun la anormalidad del 
desconcertante terrorista. 
* 
Hay algo indiscutible: el sadismo 
de Matuschka. En sus declaració 
nes se recreó en recordar el inhu-
mano placer que sentía, al ver des-
trozarse los trenes y al contemplar 
el trágico espectáculo de sus víc-
timas. Ante una fotografía del su-
ceso, Matuschka exteriorizaba una 
satisfacción abominable: reía a car-
cajadas, se cubría su boca de espu-
ma, se agitaban sus manos como 
las de un poseso. Pero doctores 
como el austríaco Wagner-Tauregg, 
insistían en sus tesis. ¿Tempera-
mento morboso? Sí; pero, hay un 
solo hombre sin inclinaciones en-* 
fermizas? Más que la celda guatea-
da del manicomio, le convenía aj 
descarrilador de trenes la horca. 
Sin embargo, la extraña insisten-
cia de Matuschka, le delataba co-
mo un caso patológico, como un 
que 
daba a caza de sospechosas detu-
vo a un hombre alto y fornido, em-
; lUírs, y su expresión real en crimi' 
butido en un gabán que casi le, 
'• nales como aquel doctor Bougreau, 
de cuyas extraordinarias aventuras arrastraba, que vagab i a lo lar 'o. . . . , i , . . . i . . * . . . . . ' . h a - n o s habíalo alguna vez en es-
de la vía. bl detenido idvinuli ;o . . . . . tos artículos, prestamente su personalidad y ex- • 
plicó su estancia en aquellos luga- Coíno el Personaje del drama 
res. Era Silvestre Mituschka, ten. V como el famoso médico 
dero y maestro de escuela y viaja- ^ 0 1 ^ ' Matuschka tenía dos vidas: 
ba en el tren siniestrado. Mostró una P!'lbl,ca 1 otra clandestina. De 
sus papeles en regla, un billete del día, se conducía ejemplarmente; de 
tren descarrilado y una pequeña I noche' SQ entregaba a la crápula; 
herida en la frente, producida al V ni en su avatar de comerciante 
salir despedido del vagón. | tachable parecía recordar sus a:.-
Huboqueponerleenlibertad. El panzas de vicioso, ni en su etapa 
comisario prosiguió la inVeSt¡ga- de j ^ g m s t a se advertía huella del 
ción y corroboró las aseveraciones 
de Matuschka Todos los informes 
le favorecían. Comerciante honra-
do, excelente esposo y padre de 
¿ Q u e si E s p a ñ a es una R e - familia, destacaba por su religiosi-
pública integral? ¿ Q u e si el fe- : dad acendrada, que le hacía posar-
deralismo es t é rmino SUpera-ise horas y horas re.zand0 Y ^ su-
do? ¿Que si sólo disfrutaremos \ geríf obra' de caridad ? acciones 
„ _ - x x , - A„ J¿ , piadosas. Otro hubiera enterrado 
u n régimen de au tonomías? ! 
Distingos polémicos en las pa-
labras. Si hay regiones autóno-
mas la República española se-
rá de hecho «federal», porque 
la federación y la autonomía 
son términos correlativos que 
se necesitan, suponen y com-
plementan. La República, una 
vez aprobados ios Estatutos de 
las regiones, será, pues, una 
República federal, y por eso, 
actualmente, como sólo en po-
tencia lleva la federación, es 
una República federable, que 
hace posible las autonomías, 
sin establecerlas obligatoria-
mente al promulgar la Consti-
tución. 
FERNANDO VÀLERA 
sus sospechas. El comisario Seh-
weitnizez continuó sus pesquisas. 
Supo que Matuschka había sido 
visto en lutoborg y en Bia Torbagy 
por los días en que ocurrieron sen-
das catastróficas ferroviarias, oca-
sionadas por procedimientos aná-
logos a la de Ausbach; encontró 
en la consigna de una estación una 
maleta con ropas manchadas de 
substancias explosivas, se enteró 
de que Matuschka había adquirido 
una cantera de piedra, que no lle-
gó a explotar, y que había compra-
do dinamita y melinita en grandes 
cantidades... E l día en que Ma-
tuschka acudió a firmar su declara-
ción, el comisario observó en sus 
ledos la misma mancha que en las 
ropas de la maleta y se decidió a 
aprehenderlo. Un interrogatorio 
esposo amantisimo. 
Otra semejanza entre Bougreau 
y Matuschka: los dos habían lu-
chado en la gran guerra y sufrido 
en ella heridas de consideración. 
Matuschka se había inoculado el 
germen terrorista en las trincheras. 
Se desvivía por atacar las posicio-
nes enemigas por medio de explo-
sivos. Cuanto más arriesgada era la 
empresa, más le complacía. 1 el 
hombre que pasaba por héroe en 
la guerra, resultó en la vida civil 
un asesino. El hecho no es insólito, 
sino frecuente, y prueba la estela 
inmoral y criminal que dejan todas 
las guerras. ¿No tenemos en Espa-
ña el tristemente célebre capitán 
Sánchez, héroe de la guerra de Cu-
ba y autor de uno de los delitos 
más monstruosos que registra la 
crónica negra? 
Si Matuschka no hubiese sido 
bombardero en la gran guerra y no 
hubiese aprendido después a fabri-
car máquinas explosivas de gran 
potencia, si no se hubiese puesto 
en contacto diario con la muerte, 
acaso sus instintos anormale? es-
tarían hoy todavía en lavar. Este 
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aspecto no parece haber sido estu-
diado por los psicopatólogos que 
afirman la responsabilidad íntegra 
del descarrilador de trenes, pero 
no puede ocultársele a los profa-
nos que no profesan el cómodo 
conformismo de los sabios escon-
didos en sus laboratorios. 
La vista del proceso contra Ma-
tuschka no ha añadido ningún dato 
nuevo a los ya conocidos. Un sólo 
testigo ha insinuado la posibilidad 
de que el descarrilador tuviera cóm-
plices: el «chaufeur» que le condu-
jo a la estación de Ausbach el día 
del suceso. Pero sus afirmaciones 
son poco firmes: se reducen a de-
cir que Matuschka fué todo el ca-
mino haciendo señales con las ma-
nos. Probablemente serían adema-
nes y gestos nerviosos. 
El procesado, lejos de negar su 
delito, lo ha proclamado con orgu 
lio. «¿Cuál es su profesión?»—le 
preguntó el presidente del Tribu-
nal—. «Tengo dos—replicó Ma-
tuschka—comerciante y organiza-
dor de catástrofes». El espíritu que 
le aconsejaba no llegó a corporei-
zarse: el terrorista dió tres o cuatro 
nombres fantásticos, y alguno real 
pero totalmente ajeno a los hechos. 
Finalmente, los jueces de dere-
cho—se había suprimido el jurado 
en esta causa—, aceptaron el dicta 
men de los médicos y condenó a 
Matuschka al «máximun» de la pe 
na: seis años de trabajos forzados 
P^ro el enigma de Silvestre Ma 
tuschka no se ha descifrado. Algu 
nos psiquíatras húngaros discrepan 
del parecer de sus colegas austria 
eos, y, cuando el descarrilador res 
ponda de la catástrofe de Bía T«r 
bagy, su caso se discutirá nueva 
mentt. 
ISAAC ABEYTUA 
El próximo lunes comenzará a 
reunirse la Asamblea nacional de 
Federaciones y Clubs. 
A ella, la Federación catalana 
hará la proposición de que se fuñ-
an en una sola la segunda y terce-
ra división de Liga, y se separen 
por grupos de diez Clubs, según las 
emurcaciones geográficas. 
PELOTA 
Mañana principia el campeonato 
de pelota a mano organizado por la 
Sociedad «Ràpid S. C. Turolense». 
Celebrado anoche el sorteo de 
los equipos, les corresponde jugar 
los dos siguientes: 
Simón de la Merced, Domingo 
Hinojosa y Donato Catalán contra 
Teodomiro Vicente, Benito Pascual 
y Alejandro Pastor. 
El próximo domingo lucharán 
otros dos equipos y luego vendrán 
las eliminatorias de los vencedores 
de esos equipos. 
RAMOSA 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias com 
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
L a c o e n a c c i ó n 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M F R I C A N O 
áf largo metrajp, la 
a las a s 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 72 or 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
ECOS TADHiro 
Con afectuosa dedicatoria, llega 
hoy a nuestras manos un delicado 
obsequio: «Los toreros aragone-
ses». 
Bajo este título, el gran aficiona-
do y meritísimo crítico «Don Inda 
lecio» ha compuesto un precioso 
libro de 245 páginas en el cual re-
copila los datos más salientes de 
362 diestros aragoneses, con sus 
correspondientes fotografías. 
Hoy más que nunca quisiéramos 
saber escribir para hacer el elogio 
que obra tan completa como arago-
nesa merece, mas como todo aficio-
nado ha de apresurarse a adquirirla, 
él mejor que nosotros verá que «Los 
toreros aragoneses» ocupará un si-
tio muy preferente entre los libros 
taurófilos. 
Así lo viene a decir ese otro gran 
crítico que se llama «Don Ventura», 
al hacer el prólogo de la obra, y así 
lo sentimos con toda sinceridad. 
Vaya nuestra modesta felicitación 
a «Don Indalecio», cronista taurino 
de «La Voz de Aragón», y ya sabe 
le quedamos reconocidos por su 
obsequio. 
ZOQUETILLO 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 72 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de Hspaña 
» Hipotecario 
» Español del R o de la Plata . . 
Chade . . . . . . • • • • • . • • '• • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante * 
O B L I G A C I O N E S 
SUDIIIAS FRESCAS 
Unos pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnou y 
Vilasar, han logrado el portentoso 
descubrimiento de conservar en sal 
(sin hielo) durante todo el verano, 
la plateada sardina fresca en cajitas 
herméticas y esterilizadas, con to-
das sus vitaminas, sustancias nutri-
tivas y sabor peculiares. Es un ali-
mento poderoso cuyo valor nutriti-
vo es muy superior al de la carne; 
indicadísimo para los pueblos y ca-
sas de campo, siempre dispuesto a 
ser empleado en cualquier instante. 
Si no conoce el producto, pida una 
cajita de ensayo de 5 kilos con 120 
sardinas grandes seleccionadas, en-
viando pesetas 6'30 (giro o sellos) 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000... . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central le Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libras 
Dollars 
Reichsmark 
Pesetas 
63'35 
OO'OO 
67 25 
71 00 
7775 
81 75 
81'25 
86'50 
78¿75 
92 50 
92'75 
92'50 
196'00 
87 50 
00 00 
t 
OO'OO 
82 00 
88 00 
96 50 
102 25 
OO'OO 
76*75 
00 00 
OÜ'OO 
000 00 
514'00 
300 00 
OO'OO 
407 50 
44 00 
103'00 
101*90 
104*50 
601*00 
2'6 50 
151 50 
00 00 
00*00 
103*25 
90*50 
00 00 
00 00 
00 00 
50 75 
201*00 
mn doble y 
función de tarde comenzare 
.eisenpunto y perla noche a las 
10'30 Como de costumbre, regirán 
precios pop.daresdeuna peseta bu-
taca y treinta céntimos general. 
En el Marín no se nota el calor, 
o que ha e se cuenten por llenos 
todas las funciones. 
políticos del escritor don x ^ 
. Sanz. n V k , Muy pronto presentación de un ) ">o 
espectáculo frivolo, propio de ve-' - De Madrid, el Qst[li[ 
- integrado por guapas señori- Joaquín Lacambra. e %^ 
Han salido: 
Para Burgos, el com¡s . 
licía don José Neire. ^ ^ 
Han llegado: 
De Cuenca, los 
rano 
tas. — Llegó de Madrid, marrK 
Torres de Albarracín, nuest 0,1 
b , • ! T rido director y diputada A ^ ^6" lerno civil godo viiateia: p 0 d(* ^ G 
VISITAS 
El gobernador recibió las visitas 
siguientes: 
Presidente de la Casa del Pueblo 
de Terue', alcalde accidental y Co-
misiones de Torralba y Peracense. 
El señor Pomares no hizo mani-
festación alguna al informador. 
Nacimientos. — Pascual Morales 
Navarro. 
Matilde del Carmen Doñate Ge-
nés. 
José Sánchez Perales. 
D> funciones.—Enrique Pérez Ro-
mero, de 14 meses, a consecuencia 
de enteritis. Arcos, 38. 
Matrimonios.—Ninguno. 
- De Castelserás, nuestros n 
dos correligionarios don Lu1 
cós, don Alejandro Belvis'8 ^ 
Jesús Gracia, éste brilla 
borador de REPÚBLICA. 
y don 
nte cola. 
- De Madrid, el diputado y ail(1. 
do amigo nuestro don Vi . 
Iranzo. Cente 
t 
- De Bello, el secretario don J 
quín Gracia. 
- De Zaragoza se han traslada^ , 
a Gudar, don Emiliano García. 
Bconchales, don Serafín Javierre' 
a Cuevas Labradas, don Lucia'l 
Romera. 
- De Ademúz, el dinctor del Ban. 
co de Aragón en aquella 
don Julio Bstevan. 
nuestra 
Madrid <• 
Latit 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo én-
eo ntr rara el lector. 
— De Aguilar de Altambra, eleul. 
to maestro de aquella localidad | 
buen amigo nuestro, don Víctor 
Ros Monzón. 
VARIAS 
Hadrid, 16. 
icialísta y la 
ral de Trabü 
cho público 
janifiesto, qu 
Hemos tenido el gusto de salu- ^obj^0 ^ 
dar a nuestro buen amigo y corre- CÍonal-
ligionario don Juan Lucas Rando 
presidente del Centro Radical So-
cialista de El Poyo. 
48*85 
173 00 
242 50 
6375 
44*20 
1245 
2 965 
Calamocha.—En Villamayor (Za 
ragoza), ha sido detenido como au 
tor del robo de caballerías que se 
pretendió cometer en esta villa, el 
sujeto Lucas Ordóñez Lechón, que 
se hallaba reclamado por este Juz 
gado. 
Muniesa.—De una finca propie 
dad de Félix Pérez González, des 
aparecieron 10 haces de trigo. 
Fué detenido, convicto y confe 
so, el vecino de Blesa, Valentín 
Calvo Bardají. 
Camarena. — De una carnicería 
del vecino Manuel Martínez Rome-
ro, sustrajeron electos por valor de 
60 pesetas. 
Fueron detenidos los hojalateros 
ambulantes Jesús Mata Martínez y 
Miguel Pastor Lara, naturales de 
Alcañiz y Madrid, respectivamente. 
A éstos les fué también ocupado para recibiria en G. C libre de to- j carbón de 0 N d ^ y sobre todo lo hecho por los del 
un conejo que hurtaron de un co- do gasto, hasta la estación solicita-1 J 
rral de la vecina María Giménez. 
Después del cierre de unas minas 
La c r i a s i lua i i i de 
Exposición 
Invitados por el señor regente in-
terino y varios señores maestros, 
hemos visitado las exposiciones es-
colares de los seis grupos de que se 
componen las Escuelas Graduadas 
El pasado jueves nos visitó una de niños de esta eaptol, y desde 
comisión de obreros impedidos por lueg0 hemos podido comprobar el 
accidentes sufridos en las minas de adelant0 de los alumnos en general 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Libros i Revistas 
D E P O 3 
FOOT-BALL 
Como el Athletic local jugará 
aquí el 24 próximo con el Calamo-
cha, pidió al Rápid un partido de 
entrene para mañana y éste ha de-
signado al segundo equipo. 
Así pues, a las cinco, en el cam-
po del Rápid, se jugará mañana di-
cho encuentro. 
Los Clubs de primera categoría 
han formado ya el calendario para 
el campeonato vizcaíno en la próxi-
ma temporada. Es el siguiente: 
Primera vuelta.—Septiembre, 18: 
Alavés-Baracaldo y Erandio-Are-
nas. Septiembre, 25: Athletic-Ala-
vés y Baracaldo-Erandio. Octubre, 
2: Arenas-Athletic y Alavés Eran-
dio. Octubre, 9: Baracaldo-Arenas 
y Erandio-Athletic. Octubre, ÍQ: 
Arenas-Alavés y Athletic-Baracal-
do. 
La segunda vuelta se jugará con 
los campos invertidos los días 23 y 
30 de Octubre y 6,13 y 20 de No-
viembre. 
número 111, BARCELONA. 
• cuenta de que de dicho pueblo ha- sextogrupo, habiendo llamado nues-
da. RAMON FARRE, Diputación, . . , . , tra atenririn HirKr .e < - roKo;^ „„„ " ' bian venido a pie a la capital con ira aiencion üichos trabajos. 
el exclusivo objeto de entregar al Pelicitamos al señor regente, co-
señor gobernador una instancia so- mo a:ïl misrno a los beneméritos 
licitando que intervenga para que maestros nacionales por su trabajo 
les sea abonada la indemnización llevado a cabo. Halazgo de un paielo 
El vecino Tomás Gil nos ha en-
tregado un pañuelo negro que se 
encontró en Los Arcos. 
Está a disposición del que de-
muestre ser su dueño. 
H A C I E N D A 
ASCENSOS 
Han ascendido: 
A jefe de Negociado de 3.a clase, 
don Mariano Valero. 
A jete de Administración de 2.a, 
don Sebastián Ariño. 
7 a oficial de 3.a, don Hilario Fer-
mín Rojas. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designado para esta Abo-
gacía del Estado el letrado interino 
don Celso de la Torre Moreiras. 
i3 80 M i C i 
que, como accidentados, les co-
rresponde y cuya indemnización al 
cerrarse las minas no les ha sido 
entregada, según ellos. 
El viaje, como hemos anotado, lo 
verificaron a pié por carecer de re-
cursos y encontrarse sus familias en 
la mayor miseria. 
Alguno de estos obreros es pa-
dre de seis y siete criaturas y lleva-
ba prestando sus servicios en di-
chas minas más de 30 años. 
Es de esperar que intervendrá la 
autoridad correspondiente para que 
en justicia se resuelva el pleito que 
motivó el viaje de estos desventu-
rados obreros. 
Eslaliecinieníos de lurno 
Mañana estarán abiertos los si-
guientes: 
Farmacias, la de La Bola y López 
Pomar. 
Estancos, los de las calles Ramón 
y Cajal, Joaquín Costa y Avenida 
de la República. 
Teatro Marín 
TEMPORADA DE VERANO 
PRECIOS ECONOMICOS 
Butaca I pta. General 30 cts. 
Para mañana domingo anuncian 
un grandioso programa monstruo 
que consta de 18 partes y está for-
mado con la superproducción muda 
«¡Suerte que tiene uhól...», delicio-
sa comedia cómica, y la formidable 
película «Horizontes nuevos», colo-
sal cinta totalmente dialogada en 
español. Por tratarse de un progra-
l>e cuantas produccio-
nes c ient í fácas o litera-
r í a s , se r josremitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio crí-
t i co , en n u e e í t r a s e c c i ó n 
d?-- B blr-o^rafía 
NATALICIO 
En Madrid, donde reside, ha da-
do a luz una hermosa niña la io 
Por su g r a r 
a a pesar de 
lucido t o d 
transcribí n r 
(La c a m p a ñ 
klizandolas ( 
esposa de don Francisco Debito 5 chas~funclar 
T e n h i j o del delegado de Haden- ^ a r r e v o l l K 
da de esta provincia y buen amigo, , itlrrePu"'l^ ai 
don Francisco. 
Idas por los 
Enhorabuena a los venturosos |ectores ^ 
padres, que hacemos extensivaal ICaí, IlOS tUUe 
abuelo de la recién nacida. fs a la o p i n 
% general y a 
ijadora en pe 
En Castelserás se halla muy ali-
viada de su grave dolencia la se-
ñora madre del farmacéutico y que-
rido amigo nuestro don Jesús Gra-
cia. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
ENFERMOS 
A V I S O 
ijar debidai 
actitud ani 
(jmento políl 
Fuimos al 
le culminó c 
s históricas 
Abril plena 
Btes de nue: 
lilidad y ( 
fostrar todas 
rucias que 
an derivi 
Nía mos 
nistración. 
Lea «República» i Lea «República» 
M A T A D E R O P U B L I C 
RESE3 SAC^IFICADA-S EN EL DIA DE HOY 
T A B L A J E R O S 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol 
Domingo Abril 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaquín Martínez 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria 
Martín Abril 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl La rio 
Cristino Soriano. 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente. 
Pascual Maícas 
María Martín 
Manuel Mesado 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón 
TOTALES 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' ^ ^x un ^  
en la polítí 
País sin r-
tión previ 
de la Mor 
*n nosoire 
% muy am 
f figurabí 
^ma mín 
una de nu 
n^es inme( 
cabeza de 
Oíamos d( 
k Repúb 
« a r a no 
lla: Pero s 
f^caz. pan 
que dem 
N o e l p r c 
W y ias 
yP^blo e 
> ^epú* 
fe* toda el 
fos?68 ^ e; 
1 '^ente. 
CoOVlt^ nt< 
¡Capación 
l i e n t o lt la mi 
i0res nn. 
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0n Anseln 
R E P U B L I C A 
don 
nuestro 
nífíesto del Partido socialista y la 
io dor ^ 
•estros 
y don 
cola. 
Belvis 
filiante 
tado 
^Pn V i 
t i 
el defcate^  político 
ario don 
n trasladaí0: 
no García; j 
:m Javierre,5 
don Lucias 
'ctordelBan< 
ella locaiid^ 
d e 
^ b r a , el cul. 
a •ocalidady 
' d o « Víctor 
telefónico con 
A$d~icia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Hadrid, 16.-E1 partido 
cialístayla U iión Ge-
ral de Trabajadores han 
Celio público un extenso 
anifiesto, que está sien 
^to de s a M objeto del comentario 
•migo y corre, 
-ucas Rando, 
Radical So-
reside, hada-
isco 
do de Hacien-
r buen amiVo. 
acida. 
rialla muy ali-
)lencia la se-
céut ico y que-
jn Jesús Gra-
total restable-, 
50 
icional. 
Por su gran importan-
3, a pesar de haberlo re-
oducido toda ia Prensa, 
transcribimos Dice así: 
¿a campaña que vienen 
ilizandolas extremas de-
¿ " C .àas-fundamentalmente 
intrarrevolucionarias y 
¡tirrepublicanas—, secun-
V ñ idas por los elementos 
)s venteos f c í 0 r e s d e l . : P a r t ^ 0 r a " 
s extensivaai caí, nos mueve a dírigir-
isa la opinión pública 
• general y a la clase tra-
¡jadora en particular pa-
íijar debidamente nues 
iactitud ante el actual 
'Miento político. 
Fuimos al movimiento 
eculminó en las jorna-
s históricas del 12 y 14 
Abril plenamente cons-
tes de nuestra respon-
tólidad y decididos a 
fostrar todas las conse-
neriódicos ?ias que del mismo 
i. .rtons leran derivarse, porque 'enta osov¿t díamos que ^noHse 
sta Admi' adía dar un paso en fír-
^ la política de nues-
=:=====^  5País sin resolver una 
M i r ^ f f n . previa : l a aboU-t b ú W j ye la Monarquía. Era 
Sen nosotros una creen-
5 muy antigua, pues-
ie figuraba en nuestro 
wma mínimo, no co-
de nuestras aspi-
res inmediatas, sino 
!cabeza de todas ellas, 
jarnos de antemano 
a República que se 
Untara no sería socia-
I Pero sabíamos al 
rçf0 tiempo que para 
l0 lCaz. para responder 
, ^ demandaban de 
. ^ o el progreso de los 
¡ l ^ y l a s necesidades 
.Pueblo español, no 
3lj ni debía ser tampo-
l(lora P u b , i c a c o n s e r - | 
ad. ' Accionaria y ce-
5cinnatoda clase de inno-
ves. 
Os^ j es en esta creencia, 
ir ^ Pusimos a colabo-'On!016' P r i m e r o . en' 
i^o vlmiento revolucio-
o^cu^ e precedió a la 
la ^ c i ó n de la Repú-
blecf después. en el es-
A i t \ tnto y consolida-
misma. Nadie 
Asarnos de haber-
C 
:oy 
nos extra U.mí tado en nues-
tras pretensiones ni de ha-
ber faltado a ningrmo de 
los compromisos contraí-
dos con los demás parti-
das republicanos. La dic-
tadura socialista de que se 
está hablando, la política 
de socializ íción que, sin 
una sola prueba, se viene 
denunciando, no son más 
que vanos pretextos para 
alimentar unos propósitos 
esencialmente contrarre-
volucionarios, que, impo-
tentes para enfrentarse con 
el régimen, tratan de me-
diatizarlo y desnaturali-
z irlo. 
H \y quien se ha atrevi-
do a hablar de nuestrá fai-
fa de abneg ición y de 
nuestra sobra de inte-
rés. ¿ ;e ha olvidado, qui 
zá. que en más de una 
ocas ón el partido socialis-
ta y la Unión General de 
trabajadores estuvieron ín-
timamente asociados a mo 
vimientos revolucionarios, 
cuyo fin era instaurar la 
R e p ú b l i c a , habiendo re-
nunciado de antemano a 
toda participación en el 
Gobierno? Baste recordar 
lo que ocurrió en 1>17, en 
que el más conspicuo de 
nuestros debeladores de 
hoy brilló por su ausencia 
en los momentos decisi-
vos, mientras los repre 
sentantes de nuestras or 
ganizaciones daban la ca 
ra y, en momentos difi iií 
s im3S, hacían honor a los 
compromisos contraídos. 
Somos los mismos de 
1917 y los mismos que he 
mos sido sie npre. Si con-
tinuamos nuestra partid 
pación en el Gobierno, no 
es por el deseo de mante-
nernos en el Poder, sino 
porque no se ha constituí 
do todavía el partido re 
pub'icano o la coalición de 
partidos republicanos ca 
paces de hacer frente a la 
contrarrevolución y de ase-
gurar la necesaria e indis-
pensable obra de consoli-
dar la Re ública. Nadie 
con máí ardor que nos 
otros ansia la formación 
de un sólido frente repu 
blicano. Y si este resulta 
do no se ha logrado aún, 
las dificultades no han sur-
gido de nuestro campo. 
Las ha creado y las sigue 
creando precisamente 
quien, sin aducir ni un da-
to, sin aportar la más mí-
nima justificación, lanza 
excomuniones contra los 
socialistas y se atreve a 
acusarlos de fomentar des-
órdenes y de provocar con-
f ictos. 
Pública y notoria es 
nuestra conducta. Ante el 
interés general, pornocrear 
dificultades al régimen, no 
sólo hemos sacrificado 
más de una vez nuestras 
legítimas reivindicaciones 
de clase, sino que, además, 
hemos salido públicamen-
te al encuentro—con circu-
lares, manifiestos y por 
todos los medios—de mo-
vimientos huelguísticos ex 
temporáneos y de algara-
das promovidas por los 
extremismos conjugados 
de derechas auténticas y 
de pretendidas izquierda?. 
Esto lo sabe la opinión 
imparcial, y lo que es más 
importante: lo han reco-
nocido leal y noblemente 
los partidos de limpia y 
patente ejecutoria republi' 
cana. 
Si tal es la situación, 
¿qué se propone con sus 
extemporáneas e inexpli 
cables intervenciones el je 
fe del partido radical? E: 
país debe conocerlo, y las 
masas republicanas medi-
tarlo con el más exquisito 
cuidado. El partido radi-
cal, con su actual minoría 
parlamentaria, no puede 
construir G >bierno. Tam 
poco puede constituirlo 
con otras minorías repu-
blicanas, las cuales, sobre 
repudiar los procedimien-
tos que viene utilizando el 
señor Lerroux, no pueden 
hacerse solidarías de una 
política que niega en sus 
fundamentos la obra reno 
vadora de la República. 
¿Cómo podría entonces 
realizarse el tan ansiado 
relevo? ¿Me liante una di-
solución de las actuales 
Cortes? Sería un golpe de 
Estado,, no sólo porque 
las nuevas elecciones de 
herían hacerse con la ley 
antigua, escamoteando el 
voto a la mujer, sino tam-
bién porque no se habría 
cumplido la convocatoria 
de las Cortes Constituyen-
tes, en la cual figuraba ta 
xativamente, entre otras 
cosas, el problema-here-
dado de la Monarquía-
relativo al Estatuto de Ca-
taluña. 
¿Mediante una nueva 
dictadura? Si es esto lo 
que se pretende, si es esto 
lo que se prepara, mal 
blanco ha escogido para 
sus ataques el guía del 
partido radical, porque 
contra un intento seme-
jante, las fuerzas del par-
tido socialista y de la 
Unión General de Traba-
jadores se levantarían co-
mo un solo hombre, y, 
conscientes de sus debe-
res y de sus responsabili-
dades, ellas, que tan res-
petuosas son con la legali-
dad y con el régimen 
democrático debidamente 
establecido, no repararían 
en medios, por violentos 
que ellos fuesen, para opo-
nerse a la violencia y a la 
osadía de las fuerzas des-
encadenadas de la reacción 
provocadora. 
Sospechoso es, en su 
forma y en su fondo, el 
llamamiento antidemocrá-
tíco,antirrepabicanoy an 
ticons itucíonal hecho en 
las actuales circunstancias 
al jefe del Estado en nom-
bre de un partido adicto 
al régimen. Sospechosa 
también la acogida que 
han dispensado las extre-
mas derechas a la afirma-
ción—que ha llenado de 
júbilo a los antiparlamen-
tarios de todos los mati-
ces—de que el Parlamento 
no representa a la opinión 
del país. Sospechoso e 
inoportuno, en fin, el apo* 
yo que semejante actitud 
ha de prestar forzosamen-
te a los elementos impu-
nistas en el momento mis-
-»-*-4<-
Ohezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
ASTRÍ 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran coníianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s 
J o a q u í n C o s í a , 4 5 . — T E R U E L 
mo en que se dispone ac-
tuar la Comisión de Res-
ponsabilidades, y en que 
un gran contrabandista y 
sus colaboradores van a 
responder ante la justicia 
de la República délos des-
afueros cometidos bajo 
el antiguo régimen, con la 
tolerancia y la complicidad 
de éste y con la interven 
ción de muchos que se de-
claraban furiosos adversa-
rios del mismo. 
Para la buena marcha 
de la Repúbl ica , para 
afianzar y dignificar el ré-
gimen que libremente han 
querido darse los españo 
les, es indispensable que 
republicanos y socialistas, 
cada uno desde su campo 
y sin desdibujar en lo más 
mínimo sus respectivas 
iJeologías, mantengan una 
estrecha y leal cordialidad. 
El movimiento revolucio-
nario, iniciado con el de-
rrumbamiento de la Mo-
narquía, no ha terminado 
aún; los elementos que 
oprimían y explotaban al 
país bajo el antiguo régi-
men tratan de introducirse 
en el nuevo y disponer de 
él a su antojo. Para ello se 
emplean por políticos lia 
mados republicanos—yque 
declaran paladinamente 
que no harían ascos a la 
colaboración de antiguos 
monárquicos—los mismos 
procedimientos a que nos 
tenían acostumbrados los 
nefastos oligarcas partida-
rios del «turno pacífico de 
los partidos.» 
Denunciamos enérgica y 
solemnemente ante el país 
la burda manoibra que se 
pretende realizar, Y en bum 
del interés genera!, unidos 
estrechamente a los parti 
dos republicanos que acep 
tan y practican lealmente 
los procedimientos demo-
cráticos, el partido socia-
lista y la Unión General 
de Trabajadores dan la voz 
de alerta a todos los ciu-
dadanos y se disponen a 
cumplir, como siempre, su 
deber con toda dignidad y 
con toda energía. 
El señor Prieto fué abor-
dado a la salida, pregun-
tándole los periodistas el 
motivo de la reunión. 
El ministro respondió 
que había sido exclusiva' 
mente para tratar de temas 
del partido sin relación 
con la política. 
—¿Cree que el manifies-
to tenrdá sus consecuen-
cias?—preguntó un repor-
tero. 
—¿Consecuencias? — re-
pitió el ministro. 
—Sí, las que se anuncian, 
el debate político. 
— Comprenderán que ni 
el Gobierno ni nosotros 
debemos plantearlo, 
—Pero sí lo plantean... 
-Si lo plantean, respon-
deremos y si se nos ataca 
la minoría sabrá contestar. 
Alguien dice que el ma-
nifiesto es un reto y que 
roza al Presidente de la 
República y no hay nada 
de esto, los socialistas res-
petamos la Constitución. 
Pero siempre nos opon-
dremos a que la República 
vaya por camino que no 
debe ir. 
Las Cortes—continuó— 
tienen que aprobar varias 
leyes y el Gobierno cum-
plir los compromisos con-
traídos y nosotros, los so-
cialistas, estaríamos con-
formes si los que nos su-
cedieran cumplieran con 
ellos, fuera Juan o fuera 
Pedro el sucesor. 
Nuestra actitud—termi-
nó diciendo—es clara, lo 
que hace falta es que no 
se tome en broma la Re-
pública. 
Lli 
sus-
de la 
pen-
Madrid, 16 —Esta maña 
na se reunieron en el Mi-
nisterio del Trabaje los 
tres ministros socialistas, 
durando la reunión media 
hora. 
Se hace muy insistente 
mente a los señores 
criptores, de fuera 
capital que te-gan 
diente de liquidación al-
gún anuncio, para que se 
sirvan a la brevedad po-
sible ponerse al corriente 
en el pago, bien con se-
llos de correos, giro pos-
tal o en la forma que más 
les acomode, en la segu-
ridad de que lo agradece-
rá muy de veras 
LA ADMINISTRACIÓN 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas ij 
H Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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LINTERNA MAGICA 
LOS SUCESOS DE VILLA DE DON FADDIQU 
Después de pasada la 
primera impresión del mo-
vimiento sedicioso de Vi-
lla de Don Fadrique, el 
ánimo se inclina a la com 
pasión de todos esos veci 
nos a quienes una mala 
hora les llevó a hacer fren' 
te a la fuerza pública en 
un intento de rebelión, tan 
inútil como insensato. 
Compasión, digo, por-
que hay que tener en cuen-
ta muchas cosas que ya se 
dijeran con motivo de los 
sucesos de Castilblanco, y 
que conviene repetir para 
oponerse a quienes apro-
vechan esta clase de he-
chos para hacer política. 
Y una de esas cosas ya 
dichas, la más importante, 
es que la República se ha 
encontrado con una parte 
del pueblo español, acaso 
la más numerosa, en un 
estado de incultura y atra-
so espantoso, que la Re-
pública no puede remediar 
en un año ni en muchos; 
no puede encender mági-
camente los cerebros po-
blados de sombras, ni lim-
piar los corazones de odios, 
de pasiones, engendrados 
por muchos años de injus-
ticias y de esclavitudes. 
Pensemos cómo han vi-
vido hasta ahora esos cam-
pesinos de toda España; 
han vivido abandonados 
de la tutela del Estado, que 
no se ha cuidado de edu-
carlos, de civilizarlos, de 
darles una vida más hu-
mana. 
No se hagan ilusiones 
los impacientes. La Repú 
blica no puede transfor-
mar a toque de clarín y a 
golpe de decreto la moral 
ni la psicología de un pue-
blo. Hay para rato. Y aca-
so no presenciemos la ge-
neración de nuestros días 
esa transformación tan an-
helada por las personas 
inteligentes. Es obra lenta 
y penosa la conquista es-
piritual de una nación, y 
como toda conquista cos-
tará, como está costándo, 
SUÍ- víctimas. Serán otros 
hombres, otras generacio-
nes, las que se beneficien 
de este cambio; nosotros 
nos toca sufrir las conse-
cuencias de él, sufrir y la-
borar para anticipar esa 
otra vida mejor. 
Todavía estamos vivien-
do del sistema derrocado. 
La monarquía ha desapa-
recido; pero las conse-
cuencias continúan, y sus 
servidores también; el ras-
tro queda, y aún es más 
penoso, para quien lo pa-
sa, como nosotros, el pe-
ríodo de transición, perío-
do de luchas, de inquietu 
tudes, más penoso que el 
propio régimen anterior, 
porque ahora han salido a 
la superficie todos los vi 
cios. todo el légamo, todo 
el poso que permanecía 
quieto en el fondo. Es la 
escoba que al limpiar le-
vanta nubes de polvo que 
ensucia y molesta a quien 
le alcanza. 
Cuando se haya hecho 
la limpia, cuando las 
agaas se aclaren, ya des-
pojadas del barro que las 
enturbia, no podrán darse 
sucesos como los de Cas-
tilblanco y Don Fradrique, 
porque las gentes serán lo 
suficientemente cultas pa-
ra no empeñarse en em 
presas que sólo les lleva a 
la desesperación y a la 
desgracia. 
Y por esto mi compa-
sión, porque son las vícti-
mas destinadas al sacrifi-
cio que toda evolución 
exige; víctimas antes y 
víctimas ahora, pero de ia 
monarquía, que no de la 
República; de la monar-
quía, que las mantuvo in-
cultas por creer que así le 
servían mejar. Y ahora 
ocurre que las faltas de 
ella, los pecados' suyos, 
ios paga la República. 
C o m p a s i ó n , sí, para 
esas familias deshechas, 
para esos labriegos encar-
celados a quienes la ley ha 
de castigar, porque la ley 
no sutiliza, sólo sabe de 
delitos y de ca' tigos. 
Seria curioso averiguar 
^ cuántos de esos hombres 
¡y de esas mujeres que han 
hecho frente a la fuerza 
pública saben leer, y si 
los que saben leen, y có-
mo piensan y que ideas 
tienen de la vida. 
Sólo entre estas gentes 
pueden influir los enemi-
gos de la República, los 
que les inspiran sentimien-
tos de odio hacia quien 
precisamente viene a rei-
vindicarles, a salvarlas y 
a darles categoría ciuda-
dana y humana, si no a 
ellos directamente, por-
que ya es tarde, a sus hi-
jos y a sus nietos. 
T. MENDIVE 
D E S U M O I N T E R E S 
E l Censo electoral 
Desde hoy, dia 16, hasta el día 30, estarán ex-
puestas en el Ayuntamiento las listas provisionales 
del nmvo Censo electoral a los efectos de reclama-
ción. 
Nosotros, cumpliendo con un deher, invitamos a 
todos los ciudadanos a que se interesen personal 
mente de su situación en las listas para subsanar 
cuanto antes las def ciencias que se observen. 
Las omisiones; los votos duplicados o falsos; los 
errores en nombres, apellidas, edad, profesión o do-
micilio; toda esa serie de erratas que esgrimen los 
falseadores del sufragio, para imoe iir el ejercicio del 
mismo a los verdaderos electores, pueden y deben 
corregirse ahora. 
Por su parte, el jefe de Estadística señor Calvo, 
nos envía una nota, de la que entresacamos los pá-
rrafos siguientes: 
«Las reclamaciones, que podrán hacerse lo mis-
mo p ir los interesados que por otra persona, se pre-
sentarán en la Secreíoría del Ayuntamiento; t u tra 
l ^ itacim es f i c i l íúmi y gratuitos los documentos 
precisos oara ello. 
Por tanto, el que al verificarse una elección no 
pueda votar por no figurar en las listas, ni puede 
achacar a nadie su omisión ni menos atribuirla a ma 
nejo* políticos que en los Organismos encargad ¡s de 
la formación del Censo no existen. Para evitar todo 
ésto está el periodo de exposición durante el cual to-
do buen ciudadano debe interesarse en si se halla 
incluido en las listas o si estas contienen indebidas 
inclusiones u otros errores, para presentar la opor 
tuna rec'amición que, si aparece just ficada docu 
mente, en forma debida, será resuelta favorable-
mente. 
Tratándose de documento tan importante y sien-
do el primer Censo que se hace bajo el Gobi rno de 
la República, no ten£o por qxé encarecerle mi gran 
interés en que resalte un í obra lo mis perfecta po-
sible». 
Este es nuestro deseo y es de esperar que los du-
da ianos tur oleases taubié i lo sentirán así, colabo-
rando para qae el futuro Ce iso sea no lelo de per 
fección. 
CARTA DE PARIS 
El acuerdo de^ Laxis^ 
los 
La precisión ineludible gentes al conocer 
de buscar rutas de paz y yectos del señor p 
de concordia, oarece que (para hacer frente a l 1 
se adueña de los cerebros ve crisis económ Sri 
y de los espíritus. Ello j acrecienta. No se m109,1 
aporta albricias y esperan propicios los c o n t S 
zas a los hom » e • ecuá il- , te> franceses a la Cr ^ 
m s q-»e mirab ni pavor > le nuevos impuesto^ 
sámente, hace breves di .s, crecimiento de 
Todo e!'o pone en H ^n0S CU 
rú'sgo la existencia d fi'Gobiern00-tmterio. ^ P retenden com 
a m u t u c i D a 1 
Tempera tura 
Datos faci itados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
19'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 9'2. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 68r4. 
Recorrido del viento, 87. 
Lluvia, 3'7. 
Esta aátupacióa masical da-
rá mañana un concierto, a las 
diez de la noche, en el paseo de 
Galán y Castillo, bajo el si-
guiente proérama: 
1. a P A R T E 
1.° Valencia, Tierra de Fio-
res, (P. D.), J. Texidor. 
Z° Eres un KacKaíSchotis), 
J. Texidor. 
3.° Laáarteranas (Baile To-
ledano). J. F. Pacheco. 
2. a P A R T E 
1. ° La Tempranica (Selec-
ción), G . Giménez. 
2. ° Cacería Real (Capricho 
descriptivo), Bussalotti. 
3. ° Las Leandras (Pasa-ca-
lle), F. Alonso. 
m i 
Advertencias de Ja Sección 
1 T o d o s los maestros y maes-
tras que soliciten escuelas del Con-
curso traslado en trámite, compu-
t rán los servicios en sus actuales 
destinos por fin de Julio de 1932, 
consignando, solo éstos, en fichas 
y relaciones. 
2.a Los opositores de las dife-
rentes listas de 1928, que tengan 
consignadas en sus títulos las dili-
gencias de pase definitivo al pri-
mer Escalatón, unirán copias dé 
éstas a las relaciones de destinos. 
Los demás lo harán de las certifi 
¡caciones de aptitud que pide la 
convocatoria. Bstas copias se ex-
I tenderán en papel de 0'25 pesetas 
' y estarán autorizadas por los maes-
tros y visadas y selladas por los 
presidentes de los Consejos Loca-
les de 1.a enseñanza. 
3. a Hechas las copias anterio 
res, los maestros que tengan en su 
poder las certificaciones de aptitud 
las enviarán a esta Sección, para 
extenderle - las diligencias de «pa 
se definitivo al primer Escalafón». 
4. a Los opositores de 1928 con-
signarán en lichas y relaciones la 
palabra «Alta» donde dice «núme-
ro del Escalafón»; y el número de 
la lista única, 1.a o 2.a supletoria 
en que liguren, en el renglón si-
guiente. 
5. a No pueden tomar parte en 
este concurso los cursillistas que 
hoy sirven interinamente sus es-
cuelas por virtud del Decreto de 4 
de Julio de 1931, (artículo 9.° v 
13.° del mismo). y 
6. a Todos los concursantes pro-
curarán ajustar sus peticiones a las 
reglas de la convocatoria, a fin de 
no ser excluidos del concurso; pues 
lo serán, aquellos cuyas relaciones 
y íichas contengan errores, falta 
de datos o las escuelas no estén 
numeradas y relacionadas en gru-
pos, como mandan hacerlo los pá-
rrafos 3.° y siguientes de la con-
vocatoria. 
7. a Consignarán en las relacio-
nes y fichas el censo que corres-
ponda a cada escuela que pidan y 
a la que hoy sirven. Este censo es 
el de 1920 y la población es la de 
derech J, no la de hecho. 
G. DOCASAR 
En política se abj^ 
responsabilidades alo' 
recojen una pés ima^ 
cia. El Gabinete act?' 
posiblemente el antei 
son culpables del 
desastroso de lasfi 
Pero los puebios, que 
len carecer de 
él h *rizonte internacional. 
P.iede decirse, para ga-
ra tía del futuro, que na-
dk ha vencido y que nadie 
tamp JCO paladea las amar-
guras de la derrota. Ale-
mania fué ampliando su 
oferta desie dos mil millo-
nes hasta los tres mil que 
son ahora bise del con-
cierto E Réioh se adjudi-
ca un pjaz ) entre 1935 y 
19 i / para íiq lí lar el resto 
de sus ob^g clones, si !as 
circunstancias colaboran 
en el propósito; pero, si 
Alemania no ha consegui-
do en dicha época, paliar 
notablemente sus tributa-
ciones financieras, su deu 
da será cancelada. 
Dicen que, de momen-
to, parece triunfar la com 
prensión, y la agudeza de 
Herriot también se divulga 
que, mirando al mañana, 
el éxito corresponde a von 
Papen. Nosotros estima-
mos que los parabienes 
corresponden a los since-
ros amantes de la paz. 
Herriot agradece páb i-
cameate [o, esfjjrzos y la 
labor de Mac-DanUd, qae 
ha dirigido ios Jebites de 
Lausana, y la pre i>a fra.v 
cesa más serena y tem-
plada, se ço igratula del 
acuerdo. 
El toao de los periódi-
cos alemanes no brinda 
tan gratos aug arios. La 
mayoría de aquellos coti-
dianos estiman lo conse-
guido inferior a las ape-
tencias de su pueblo. Por 
otra parte, los partidos ex-
tremistas, en cuya van-
guardia f gura Hitl r con PasCMl II W S , 6-TBl 
VALENCIA 
m íos éoh 
)S8yeI rééim' 
publica110'1 
íéí¿ese dne er. 
iíanlos éobie 
0^y por ciei 
ramientoespa 
lUchos exmii 
^narauía seè 
•sonarauía no 
y só lo reprochan a ( ^ d e l i t o se 
ahora gobierna la naÍMiaZón del p 
sin mentar ni recordanfi01^0'^ 
ios timoneles que anía^elrééimen; í 
la condujeron a los bf; 'p(;r inm01 , He as leyes con 
res de mayar peligro,èbincompati: 
donde ahora un buen ij, ^ que era el • 
tencionado se obstina Ü iesde la Const 
alejarla. M u é u n p l e í i 
Unas fechas la confew^fT^1 
, m de la dmastn 
cía de LausanaocupáMWsíJeias è m 
lienzo de la actualidacj 
Hay vuelven ya los 'mi-
nos problemas a presii 
todos los co nentariosy a 
despertar mái amplias in 
quietudes. 
Luis ARQUERO 
P C T U E J m Sil 
11 
sus nutridas huestes, pare 
ce que hacen bandera de 
interiores luchas su dis-
conformidad con el texto 
subscrito por von Pasen v '18 casa núm3r0 433ita ^ 
•vas del Puente de Pierrad 
las^ 
sus ministr )S, El convenio' 
deben ratificarlo las Cá 
maras de los países a quie 
bes afecta y ro fácil prede 
cir la suerte que corre á 
en el Parlamento alemán, 
donde, quizá, el mes pró-
ximo disfruten de mayor 
aüíneró de votos los des-
•icordes. Dentro de pocas 
semanas se aclarará la in-
cógi i ta . 
Entre nuestras fronteras, 
a situación política oíren-
la cada día más inestabi-
Infornurá V ^ i r ^ 
V 3 n d 3 P i a l ; - c a í d a d e 
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e los prete 
[ifistas, del fals 
' io español, no 
unca porgue 
Ntro de los d 
únales , que 
aba, con l a 
¡ p r real, desd 
M é l l a n o s 
s de Va len 
Posible es tn 
'nsina, por s 
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